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Κατά την τελευταία πενταετία δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα λόγω της δημοσιονομικής 
κρίσης. Ήδη έχουν γίνει διαθέσιμες κάποιες έρευνες για τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, οι διοικήσεις των Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών δυνητικά οδηγούνται στη λήψη επώδυνων αποφάσεων για την περαιτέρω 
συρρίκνωση ή/και ενδεχόμενα για συγχωνεύσεις Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εναλλακτική σε 
αυτό το σενάριο αποτελεί μια στρατηγική ανάδειξης της αξίας και της ανάπτυξης συμμαχιών 
και συνεργασιών. 
Η εργασία αρχικά παρέχει μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και στη συνέχεια 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, η οποία βασίζεται σε πρόσφατη έρευνα 
του University College of London (UCL). Η έρευνα διεξάγεται μέσω ημιδομημένων 
συνεντεύξεων σε δείγμα διευθυντών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σκοπός της έρευνας 
αποτελεί η καταγραφή των απόψεων τους σχετικά με την διοίκηση υπό το πρίσμα της 
οικονομικής κρίσης. Οι διευθυντές καλούνται να απαντήσουν με άξονα στα ακόλουθα α) 
Εκτιμήσεις για Ανάκαμψη της οικονομίας στα επόμενα δύο χρόνια β) Επιπτώσεις οικονομικής 
κρίσης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες γ) Περαιτέρω μείωση των πόρων των βιβλιοθηκών δ) 
Εάν η οικονομική κρίση αποτελεί και ευκαιρία ε) Άσκηση διοίκησης βάση οικονομικών 
μεγεθών στ) Εκτιμήσεις για συγχωνεύσεις ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ζ) Εκτιμήσεις για 
συνεργασίες ως μέθοδοι ανάπτυξης εν μέσω οικονομικής κρίσης. Με βάση τα εμπειρικά 
 αποτελέσματα και τη διεθνή βιβλιογραφία παρέχονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
ανάπτυξης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο συνεργασιών με θεσμικούς εταίρους 
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